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17 січня на 908му році в Києві пішов
із життя видатний український вчений у
галузі профілактичної медицини, визна8
ний лідер біоетичного руху в Україні, ди8
ректор Інституту медицини праці НАМН
України, перший віце8президент НАМН
України, заслужений діяч науки і техніки,
двічі лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки, радник президії НАН Ук8
раїни академік Національної академії наук
України і Національної академії медичних
наук України Юрій Ілліч Кундієв. Діапазон
його наукових інтересів був неосяжним.
Академік Кундієв створив сучасний науко8
во8дослідний інститут світового рівня, що
отримав визнання спочатку на теренах
бувшого СРСР, а з 1970 року також виз8
нання світової медичної спільноти, як
Центр, що співпрацює з ВОЗ та має роз8
винуті міжнародні зв’язки з науковими
центрами Європи та США, має потужний науковий потенціал і сучасну матеріаль8
но8технічну базу.  Від дня заснування у 1993 році Академії медичних наук України і
до кінця своїх днів Ю.І. Кудієв віддавав багато сил, знань та творчої енергії її розбу8
дові  та активної діяльності, особливо як Перший Віце8Президент Національної ака8
демії медичних наук України, Радник Президії Національної академії наук.
З ім’ям Ю.І. Кундієва пов’язане впровадження в наукову діяльність і медичну
практику в нашій країні принципів біоетики. З моменту створення Комітету з біое8
тики при Президії НАН України у 1998 році він очолив її і був до кінця своїх днів її
незмінним головою. Були розроблені «Кодекс етики вченого України», «Кодекс ліка8
ря», процедура біотичної експертизи тощо.
Багаторічні наукові та творчі зв’язки встановилися між Ю.І. Кундієвим, колек8
тивом очолюваного ним Інституту з вченими і фахівцями практичної мережі держ8
санепідслужби на різних видах транспорту, в першу чергу, водного транспорту краї8
ни. Це стосувалося організації науково8практичних підрозділів, Філіалу НДІГВТ, а
пізніше – Всесоюзного НДІ гігієни водного транспорту МОЗ СРСР, Українського НДІ
медицини транспорту МОЗ України. Не випадково, що Ю.І. Кундієв був активним
членом наукової редакційної ради нашого журналу, а у 2009 році його було обрано
почесним професором Державного Підприємства «Український науково8дослідний
інститут медицини транспорту» МОЗ України. Світла пам’ять про Юрія Ілліча Кунд8
ієва назавжди залишиться в наших серцях
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